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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh tax 
avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan dengan kepemilikan keluarga 
sebagai variabel moderasi. Sampel penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
kecuali perbankan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
tahun 2008-2012. Tax avoidance jangka panjang diukur menggunakan tarif pajak 
efektif rata-rata tahun 2008-2012. Nilai perusahaan dihitung berdasarkan 
pandangan eksternal users sehingga menggunakan perhitungan nilai price to book 
value. Sedangkan kepemilikan keluarga diukur berdasarkan porsi kepemilikan dan 
kekuatan keluarga dalam suatu perusahaan.  
 
Analisis regresi menunjukkan bahwa tax avoidance jangka panjang berpengaruh 
positif terhadap nilai perusahaan. Sedangkan kepemilikan keluarga memperlemah 
pengaruh tax avoidance jangka panjang terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini 
memiliki keterbatasan data variabel moderasi kepemilikan keluarga karena tidak 
semua perusahaan menyediakan informasi yang transparan mengenai keterlibatan 
keluarga dalam manajemen dan kepemilikan suatu perusahaan. Oleh karena itu, 
penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel moderasi yang memiliki 
data yang lebih akurat sehingga hasil yang didapatkan akan lebih baik. 
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ABSTRACT 
The research is an empirical research designed to investigate the influence of 
long run tax avoidance to firm value with family ownership as a moderator. The 
research’s sample consists of nonbanking and financial firms in Indonesian Stock 
Exchange for period 2008-2012. Long run tax avoidance is measured by the 
average of effective tax rate periode 2008-2012. Firm value is based on external 
users view which is measured by the price to book value. Whereas the family 
ownership is measured by the percentage of family ownership and family power in 
a firm. 
 
The regretion analysis reveals that the long run tax avoidance has a significant 
positive influences to the firm value. Whereas family ownership is able to weaken 
the influences of long run tax avoidance to firm value. The family ownership data 
are difficult to get because there are not all of firms prepare the information 
about their firm ownership. Therefore, the next research ought to use the better 
moderate variable to get the better result. 
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